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Shear wall merupakan salah satu pilihan yang dapat digunakan 
untuk menyerap energi gempa pada struktur. Shear wall adalah dinding 
beton bertulang atau pelat baja  yang memiliki fungsi untuk memikul gaya 
geser atau beban lateral akibat gempa bumi. Konstruksi shear wall dari 
material baja rentan terhadap tekuk lokal. Maka, pada penelitian ini, 
peneliti akan menganalisis pengaruh penggunaan pengaku (stiffener) arah 
vertikal pada dinding geser baja terhadap kinerja struktur portal baja 
akibat pembebanan monotonik ( searah ). Profil yang digunakan  untuk 
portal baja yaitu IWF.400.200.8.13, dan untuk stiffener menggunakan 
profil siku 50 x 50 dengan variasi ketebalan shear wall baja yang 
digunakan adalah 5, dan 8 mm dengan variasi ketebalan stiffener adalah 
3,4,5,6,7,8,dan 9 mm. Kedua elemen struktur tersebut menggunakan mutu 
baja BJ 37 dengan nilai tegangan leleh (fy)  240 MPa dan tegangan 
ultimate (fu) 370 MPa. Penelitian ini menggunakan Software MSC Patran 
- Nastran Student Version.  Permodelan struktur menggunakan MSC 
Patran, sedangkan Analisa atau proses running struktur menggunakan 
MSC Nastran. Adapun hasil yang akan ditinjau adalah daktilitas struktur, 
kekuatan struktur, dan beban ultimate saat pembebanan monotonik 
berdasarkan variasi ketebalan shearwall dan stiffener baja. Pada ketebalan 
shear wall 5 mm dengan stiffener 4 mm mengalami kenaikan beban 
ultimate yang signifikan, sementara untuk stiffener 5-9 mm hanya 
mengalami kenaikan beban ultimate sebesar ± 2 %. Sementara pada shear 
wall ketebalan 8 mm memiliki beban ultimate rata-rata sebesar 2270 KN 
dan hanya berubah ± 2 % pada setiap perubahan ketebalan stiffener. 
Pemberian stiffener pada shear wall dapat meningkatkan beban ultimate 
sebesar 12-18% dibandingkan dengan shear wall tanpa stiffener. 
Daktilitas pada shear wall tanpa stiffener cenderung lebih tinggi 
dibandingkan dengan shear wall diberi stiffener 
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